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Istilah Arti / Maksud 
Filtrasi Pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan 
melewatkannya pada medium penyaringan atau septum yang 
diatasnya padatan akan terendapkan. 
Kristalografi Sains eksperimental yang bertujuan untuk menentukan 
susunan atom dan zat padat. 
Morfologi Pengetahuan tentang bentuk (mhorfus). 
Porositas Ukuran dari ruang kosong di antara material sebagai fraksi 
dari volume ruang kosong terhadap total volume. 
Sinar X Radiasi elektromagnet dengan panjang gelombang sekitar 
100 pm yang dihasilkan dari penembakan logam dengan 
elektron berenergi tinggi. 
Sintering Proses pemanasan di bawah titik leleh untuk membentuk fase 
kristal baru sesuai dengan yang diinginkan dan bertujuan 
untuk membantu mereaksikan bahan-bahan penyusun 
baik bahan keramik maupun bahan logam. 
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AAS Atomic Absorption Spectroscopy 
ppm Part per million 
SEM Scanning Electron Microscopy 
XRD X-Ray Diffraction 
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